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Penelitian yang berjudul â€œPenerapan Pendekatan Scientifik Pada Materi
Vertebrata Kelas X SMA Negeri 2 Bukit Kabupaten Bener Meriahâ€• telah
dilaksanakan mulai dari tanggal 22 Maret samapi 13 April 2015. Tujuan penelitian
adalah (1) Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa dengan penerapan
pendekatan scientifik pada materi vertebrata kelas X SMA Negeri 2 Bukit Kabupaten
Bener Meriah (2) Untuk mengetahui aktivitas belajar siswa dengan penerapan
pendekatan scientifik pada materi vertebrata kelas X SMA Negeri 2 Bukit Kabupaten
Bener Meriah. Jenis dan pendekatan merupakan penelitian eksperimen dengan
pendekatan kuantitatif dan desain penelitian pre-test-post-test control group desain
dilaksanakan di SMA Negeri 2 Bukit Kabupaten Bener Meriah. Populasi dan sampel
penelitian kelas X dan kelas X diambil berdasarkan nilai rata-rata
terendah siswa. Hasil penelitian adalah (1) Hasil belajar siswa di kelas eksperimen
berkisar antara rata-rata 660 dan di kontrol rata-rata 515 (2) Aktivitas belajar siswa
antara 33,33% kategori (cukup) sampai 83,32% kategori (baik) secara keseluruhan
dari kelima kegiatan pembelajaran scientific. Kesimpulan analisis data adalah (1)
Hasil belajar di kelas eksperimen lebih baik dari kelas kontrol (2) Aktivitas belajar
siswa meningkat.
